





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP 
SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA 
BELITUNG KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 
PALEMBANG SEBERANG ULU 
Jl. Jenderal A. Yani No.59 Palembang 
        Telepon : (0711) 513391, 513393-4; Faksimile : (0711) 513392 
 
 





Pajak Penghasilan 21 
WP (Orang) Jumlah (Rp) 
2010 7.180 11.370.775.045 
2011 8.476 9.815.607.703 
2012 8.871 21.347.394.485 
2013 9.247 26.454.554.053 
 
 





Pajak Penghasilan Orang Pribadi 
WP (Orang) Jumlah (Rp) 
2010 5.315 751.498.090 
2011 6.137 928.254.312 
2012 4.985 1.023.736.241 




KEMENTERIAN KEUANGA N REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU 
Jl. Jenderal A. Yani No.59 Palembang 
Telepon : (0711) 513391, 513393-4; Faksimile : (0711) 513392 
 
 Penerimaan Pajak Tahun 2009 
 








- - - - - - - - - 81,277,756 67,560,078 225,444,728 374,282,562 
PPh Final 
dan FLN 
221,072,522 50,358,052 158,008,974 3,847,551,6
19 
216,767,380 98,731,826 232,265,625 177,892,347 149,372,244 335,891,580 309,122,009 797,377,505 6,594,411,6
83 












1,057,750 371,986 63,885,278 117,930,709 1,352,869 168,950 7,929,648 5,473,566 42,539,633 352,808 13,146,000 458,374 76,187,668 









55,936,509 169,824,609 - - 51,714,436 42,717,995 45,942,952 48,665,936 43,427,608 62,306,112 48,121,236 131,185,308 937,507,623 





- 3,310,655 - 626,000 - - 5,047,682 47,983,407 - - 1,901,758 7,049,356 84,808,849 
PPnBM 
Impor 






























- - 3,276,434 3,610,689 3,010,148 - 5,644,578 10,242,266 169,985,077 696,273 21,616,000 1,380,181 219,361,465 
PPN 
Lainnya 
















































KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU 
Jl. Jenderal A. Yani No.59 Palembang 
Telepon : (0711) 513391, 513393-4; Faksimile : (0711) 513392 
 
Penerimaan Pajak Tahun 2010 
 
Ket 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Grand 
total 







596,491 _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ 
 
























_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55,446 _ 55,446 
PPh 
pasal 21 





































48,221,281 62,326,272 160,150,660 52,394,491 45,179,556 51,446,821 46,359,381 54,788,839 58,088,283 48,290,233 63,943,795 60,328,478 751,498,090 
PPh Pasal 
26 




55,500 69,090 - - 810,000 7,830,000 433,950 - - 102,273 - 556,814 9,857,627 
PPn BM 
Impor 






































































KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU 
Jl. Jenderal A. Yani No.59 Palembang 
Telepon : (0711) 513391, 513393-4; Faksimile : (0711) 513392 
 
                     Penerimaan Pajak Tahun 2011 
 

















- - - - - - - - - 134,318 - 26,500 168,818 






















793,267,346 723,847,243 964,047,631 794,577,523 756,131,654 1,014,7575,
801 




51,781,987 1,042,046 32,348,691 18,826,786 13,675,282 32,035,200 72,001,514 463,017 24,127,500 243,727,045 5,334,571 9,306,452 504,672,09
1 

































48,688,754 66,437,236 264,050,176 59,217,434 59,460,130 58,221,736 52,563,523 89,576,281 52,586,042 62,299,280 59,136,714 54,017,006 928,254,31
2 





102,273 - - - - 35,070,000 - - 254,545 - 3,434,993 890,000 39,751,811 
PPnBM 
Impor 




















































































KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU 
Jl. Jenderal A. Yani No.59 Palembang 
Telepon : (0711) 513391, 513393-4; Faksimile : (0711) 513392 
 
         Penerimaan Pajak Tahun 2012 
 





- - - - - - 6,976,148 - - - - - 6,976,148 
PPh Final 
dan FLN 













































25,282,033 7,659,000 19,442,399 451,13782,3
60 
30,117,174 72,156,277 206,717,496 31,853,437 45,781,656 86,807,373 1,418,086 64,077,207 1,042,449,2
47 





























53,197,717 79,149,938 259,760,011 69,372,735 95,671,233 61,781,666 55,802,847 71,804,423 55,770,609 81,048,361 58,570,522 81,806,179 1,023,736,2
41 
PPh 26 6,681,922 6,079,105 1,801,328,4
11 























































































KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG SEBERANG ULU 
Jl. Jenderal A. Yani No.59 Palembang 
Telepon : (0711) 513391, 513393-4; Faksimile : (0711) 513392 
  
                Penerimaan Pajak Tahun 2013 
 





































- - - - - - - - - 102,318 - 26,500 128,818 
























793,267,346 723,847,243 964,047,631 794,577,523 756,131,654 1,014,7575,
801 




61,781,987 1,042,046 32,348,691 18,826,786 13,675,282 32,035,200 72,001,514 463,017 24,127,500 243,727,045 5,334,571 9,306,452 639.001.88
6 































58,698,754 76,438,236 264,050,176 59,217,434 59,460,130 58,221,736 52,563,523 89,576,281 52,586,042 62,299,280 59,136,714 54,017,006 1.157.696.0
87 



































































1,390,050 117,984,700 13,780,968 53,928,400 116,617,973 206,470,080 4,522,945 79,547,000 973,702,000 3,395,000 8,247,273 - 
Grand 
Total 
14,381,906,
406 
15,290,190,
176 
8,276,110,0
32 
11,977,525,
769 
10,449,984,
390 
20,661,384,
257 
11,720,920,
969 
12,379,573,
786 
15,290,643,
143 
14,646,908,
027 
19,735,635,
179 
21,909,958,52
6 
179.106.41
6.916 
 
